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Die Auswahl der österreichischen Blätter beschränkt sich auf die sogenannte „reichsweite“ 
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und Sterbens“ versprechen konnte. Erst diese Einbeziehung der „Figur des Augenzeugen in 
die Narratio“ habe, schreibt Ute Daniel, das Genre der Kriegsberichterstattung in seiner 
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„authentifizierte“ und damit das Genre der Frontberichterstattung in seiner modernen Form 
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Krimkrieg bis zum Ersten Weltkrieg als „goldene Zeit“ der Kriegsberichterstattung 
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Ergänzend zu den Zeitungsberichten wird im Folgenden auch die Quellengattung der „Bücher 
vom Kriegsschauplatz“ hinzugezogen, die die Korrespondenten zum Teil noch während des 
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Ausgabe): Bericht aus Damaskus und Haifa; Gleiches gilt auch für den „preußischen Offizier“ der 
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osmanischen Hauptquartier und über das Kriegsgeschehen in der Ferne: „Tout à fait à 
l’horizon, on distingue des nuages de fumée et on aperçoit nettement des lueurs rougeâtres qui 
déchirent la brume: c’est là que se livre le grand combat.“㜰 ?
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㘸 ?Le Temps 13.11.1912, L’invetissement d’Andrinople, 2; 19.11.1912, Méthode de guerre bulgare, 2; 
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??睡?桳?湥渠 䵥摩??歯湫畲牥湺? 獯睩?? 摥渠 ䷶?汩?桫?楴?渠 瑥汥?牡灨楳捨???
乡?桲楣桴?滼扥牭楴?汵湧⸠?
䑩?? 扥楤敮? 晲?湺楳?桥渠 ?潵牮?汩獴敮? 扥椠 摥?? 潳浡湩獣桥渠 䭲楥?獰?牴?椬? ??浯湤? 畮??
??畺?湮?Ⱐ 睩???渠 ???? 摩攠 獣?睩?物??渠 ?牢?楴獢敤楮?畮来渠 ?楮?爠 牥?汥??湴??牴???
??物?桴敲獴慴瑵??Ⱐ摩????狼?歨?汴畮??癯洠??来湴?楣桥渠?牴?摥猠浩汩瓤?楳捨?渠䝥獣??桥湳?畮??
摩攠楨湥渠癥牷????牴??䅵??湺??来湳捨?晴⁨楮Ⱐ潨??⁤楥獥⁐???楳⁩渠?牡来⁺甠獴?汬?渮???畺?湮??
扥獣桲楥戠 摩攠 潳浡湩獣桥? 婥湳畲灲??楳Ⱐ 摩?? 楨?? ?扥爠 業? ????汥楣栠 ?畲? 物?楤敮?
??景?浡瑩潮?灯汩瑩欠 業? 扵汧慲楳捨??? ??異瑱畡?瑩?爠 ??牴??瑢慲? ?牳?桩敮Ⱐ ?畭慬? 摩攠
䭯湳瑡湴楮潰??爠䭯?牥獰潮摥湴敮?ﱢ?爠摩??䷶?汩?桫?楴?摥??畮歯湴牯汬楥???測?瑥汥???灨楳捨???
乡?桲楣桴?滼扥牭楴?汵湧?ﱢ?爠摥渠啭睥???畭?湩敮?癥牦???渠矼牤?渮 ?㤱 ???浯湤?獣桩?摥牴??
in seinem nach dem Krieg veröffentlichten „Buch vom Kriegsschauplatz“ zwar ausführlich 
den „langweiligen“ Allt??? 摥爠 䭲???獫潲??獰潮摥湴敮Ⱐ 摯?栠 ?畣栠 ?爠 癥牴?楤??瑥? 摩??
䵥 摩敮歯湴?潬??⁡汳⁎潴睥湤楧??楴? 㤲 †
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㤰 ??慧?敲????汧慲??㨠?敩?攠????????????慬??䭲楥??????敳????敮琬??????? ??????????
㤱 ? ?攠䵡瑩???????????㨠䍥???敳?楥?????攠污?捥????攮??
㤲 ? 噧氮????????? 慩????㨠?敳⁣???敳????慮瑳??攠??敲?攠慵?捡????攠??捨??汵 ???????????㬠????楬泩?楡???攠
?捨??汯???????????
?
㌲?
?
??桯渠 ?甠 ???楮渠 摥猠 ?物?来猠 桡瑴?? ?畡畸? 獩捨? 湡?桤?湫汩?栠 ﱢ?爠 摩攠 ䷶?汩?桫?楴?渠 ????
瑥汥杲?灨楳捨?渠 乡??物?桴敮ﱢ?牭楴?汵湧? ???痟?牴? 畮搠 ?湴獰牥???湤? 来桡湤?汴Ⱐ 楮摥洠 ???
?湳瑡瑴? 䑥灥獣??渠 湵爠 ?潣栠 ?物?晥? ?渠 獥楮攠 ???楳敲? ??摡歴?潮? 獣桩捫瑥? 㤳 ? ?渠 ??楮敭? ㄹㄳ?
癥狶???湴?楣桴?渠 䭲楥?獢畣栠 ?楮?? ?爠 摡湮? 摥瑡楬汩?牴? ?畦? 摩攠 扵汧?物獣??? 䵥摩?湰潬?瑩欠 ???
䭲楥???楮?畮搠??狶?晥湴?楣桴??摩攠癥牳?桩敤???渠䥮獴牵歴?潮?渠畮搠䅵?污来渠摥爠扵???物獣桥??
䡥???獬敩瑵湧? 曼?? 摩?? ?物??獫?牲?獰潮??湴敮⸠ ?楥? 䝥桥業桡汴畮?? 癯渠 ??景?浡瑩潮敮? ?畲?
?歴略汬敮?䭲楥?獬????畮??景汧汩?栠摡猠?畲ﱣ歨?汴 敮 ?摥爠䭯???獰潮摥湴敮?癯洠畮浩瑴?汢慲?渠
?牯湴??獣??桥渠 摥爠 扵汧?物??桥渠 䵩汩瓤?曼桲畮?? 獥椠 ?楮攠 䅤?灴??渠 摥爠 橡灡湩獣桥??
???汥浥湴??牵???渠 ?畳? 摥洠 䭲楥朠 癯渠 ㄹ〴??㤰㔮 ? 㤴 ? ?ﱲ? 摩敳?? ??摩?湰牡?楳? ??楧瑥? ?爠
楮獢敳潮摥牥? 癯爠 摥洠 䡩湴敲?牵湤? 摥爠 䕮瑷??歬畮?? 摥猠 ??楴畮?獷?獥湳? ?牵湤珤瑺汩?栠
??牳瓤湤湩?Ⱐ摥湮 ??
?
„la presse est une puissance avec laquelle il faut compter, mais quand on joue une 
灡牴楥?濹?????楳??湣????畮?灡?猠?獴??????畳?Ⱐ瑯畴????煵椠物獱略????渠?潭灲潭整瑲??
汥?狩獵汴?琠?獴?摡?来牥畸??甠灲?浩?爠?桥昮?佮???????桥?灡猠??猠?牭????摥??㔰ⰰ〰?
?? ㈰〬〰〠 桯浭?猠 ?? ?渠 ?潲牥獰潮摡湴? 煵椠 ?楲?畬攠 ?? ?桥癡氠 摡湳? 汥? 牡??渠 摥??
opérations.“㤵 ?
䑩?? ?狶�?? ??晡?爠 摩攠 ?牯??獳?潮? 摥爠 䭲楥杳扥物?桴敲獴慴瑥爠 獡栠 ?畡畸? 湩捨?? 楮? 摥??
牥?汥浥湴??牴?渠??摩敮?潮瑲潬??Ⱐ獯湤?牮?業?䅫瑵?汩瓤瑳慮獰牵?栠摥爠???楥滶?晥湴?楣桫?楴?測?
摩攠 畮?扨?????? 癯渠 摥渠 䅲??楴獢敤楮?畮来渠 摥爠 䭲楥?獢?物?桴?牳瑡瑴敲? 業浥?? 湥略?
乡?桲楣桴?渠 癯洠 畮浩瑴?汢慲?渠 ?物?????獣桥桥渠 景???牴?渮? ?渠 獥楮敭? 䭲楥?獢畣??
????牡汩獩敲????爠摩敳??䭲楴楫??渠?楮敭?䵥摩?湳?獴?洬?摡猠䅫瑵?汩瓤琠畭?橥摥渠?牥楳Ⱐ???栠????
?牥楳? 摥爠 ??桲桥楴? 景?摥牴?Ⱐ 畮搠 灥牳潮?汩獩敲瑥? 摩敳?? ?洠 ??楳灩?氠 摥猠 瑥?牥楣桩獣????
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㤳 ? 噧氮???慵???卯?楡?? 敲??汥???瑲攠?攠污???敲?攬?楮㨠??? 123, 119: „Tout ce que l'on peut tenter est de chercher 
des visions personnelles à côté.“; Puaux veröffentl楣?瑥?????楥獥??䭡?楴敬??敩?攠汥瑺瑥?䑥?敳捨攠?????敩????
敲?瑥????楥??????䭲楥???捨???污瑺????氮?????????????慵捨??????楥?汥瑺瑥?䑥?敳捨攠 ??????????????????㨠
L’incurie turque, 2; sowie den ersten Brief Le Temps 7.11.1912: Mustapha Pascha, ville bulgare, 2.??
㤴 ? 噧氮???慵???卯?楡㨠?敳⁣???敳????慮瑳??攠??敲?攬??????㬠??慵???敲?????瑬楣? 瑥???敩??敲????敤敮攠䑯?????瑥㨠
?汥???琠?????汥猠捯??敳????慮瑳??攠??敲?攠慵瑯?楳⃠??????攠污?捡??慧?攬???? ??㬠???瑲?捴楯???????汥猠
捯??敳????慮瑳??攠??敲?攠????捥???椠汥???楮瑥??楴⁤攠???汩敲???????㬠???瑲?捴楯 ???????汥猠???慩????楴敵????
????????????捯汰?瑥?????攠?敶?敳Ⱐ?????慵??整??攠瑯?瑥????瑥??攠???汩捡瑩??? ?敮?瑥?????攠??敲?攬?????????
㤵 ? ??????????
?
㌳?
?
䭲楥?獫潲??獰潮摥湴敮? ???湥 爮? 㤶 ? 䑥湮? 癥牳?桩敤?湥? ?泤瑴?爠 桡瑴?渠 業? 乯癥浢敲? ㄹㄲ?
???湥牳???物?桴攠癯洠?物??獳?桡異污瑺⁧?摲??歴Ⱐ獯⁡畣栠獥楮??婥楴畮?? ?????浰? ?㤷 ?
???湥牳???牮???畭?䭲楥????瑴??楨?Ⱐ曼桲????畡???楮?獥楮敭??畣栠??獨慬戠?畳Ⱐ湩捨琠湵??摡猠
䕲晩湤?渠癯渠??獣桩捨瑥測⁳潮??牮⁡??栠摩攠獣桮?汬?⃜扥牭楴?汵湧⁶潮⁤??獥渠摵???⁤楥⁎????
?甠 ??汥?牡灨?湢ﱲ?猠 ??淶?汩?桴Ⱐ ?楮? ?瑡湤潲瑶潲瑥楬? ?畦? 摥?? 畭毤浰?瑥渠 䵡?歴? 摥爠
䭲楥?獢敲楣桴?牳瑡瑴畮?⸠???湥牳? ??物?桴?? 癯洠 䭲楥????獣??桥測? 獯? ?畡畸? ?潲睵?昬? 獥楥??
?狶�?湴?楬猠 䕲晩湤畮??測? ??湮潣栠 獥楥渠 ??楮攠 䑥灥??桥渠 癯渠 摥?? ??摡歴?潮?渠 ?汳?
??景?浡瑩潮?煵?汬?? ?畲? 䭲楥?獬???? 扥湵瑺琠 畮搠 ?汳? 獯汣桥? 癥狶???湴?楣桴? 睯?摥渮? 䑩????
??牢??楴畮??癯渠??牭?楮瑬楣栠?歴略汬敮?畮搠睡桲?測?業?䭥牮?橥摯?栠??晵?摥湥渠䝥??桩捨瑥??
ﱢ?爠 ??渠 ?物??? 摩獫???楴楥??? 摩?? ?牯??獳?潮? ??爠 䭲楥?獢?物?桴?牳瑡瑴??? 畮搠 扥摲潨?? 楨???
䝬?畢矼?摩?步楴? 㤸 †
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㤶 ? 噧氮???慵???卯?楡㨠???⁬愠??瑡楬汥?????????????????????
㤷 ? 噧氮???????攠?????????????????啮??楴⁤攠污??慴慩汬攠?攠?????????慳⁡??⁬攠 捯??敳????慮琠?攠污?
?敩捨????琬??㬠??捨??慳⁂敲汩?敲??慧敢污瑴⁨慴瑥??敲楣?瑥????? ???敲????汩穩敲琬???氮??????? ??????䵯??敮?
䅵??慢攩㨠?楥????瓼??????????䭩???汩??愠?慣??䠮? ???敲???????楥?????? ??????????瑡???䅵??慢攩㨠?楥?
?楮???汩旟?????敲?瓼????捨???䡡??瑡??敥????䠮? 慧?敲??????
㤸 ? 噧氮???慵???卯?楡㨠???⁬愠??瑡楬汥?????????????????????
?
㌴?
?
?
㈮㌠??攠卵捨攠?慣???敲?卣??慣????
䑩?? ?畣桥? 湡?栠 摥爠 ??桬慣桴? 扩?摥琠 ?楮? 乡牲?瑩瘠 楮? ?汬?渠 䭲楥?獢?物?桴?測? 摡猠 ?牳瑥湳? 摥??
??????? 畮搠 摩攠 ?畣桥? 湡?栠 令??? ?畭? 畮浩?瑥汢?牥?? 䭲楥??来獣桥???? 畮搠 ?睥楴?湳? ?楮?
䭲楥?獢楬搠摥爠䭯?牥獰?湤?湴敮?畭獣桲?楢?Ⱐ摡猠楮?睥楴?渠??楬?渠湯?栠??映?楮敲??楮摥畴?????
?潫?汩獩敲畮?? 摥爠 ??桬??桴晥汤敲? ??晢?畴? 畮搠 摩敳?? ?牷?牴?琮 ? 㤹 ? 䅬汥?摩湧?? 癥?景汧??? ?? 攠
䵥桲??桬? 摥爠 䭯?牥獰?湤?湴敮? 摥渠 䭲楥?? ?畳? 摥渠 䡡異瑳??摴敮? 潤??? 摥渠 浩汩瓤?楳捨?渠
䡡異瑱畡?瑩????⸠ ?畭? ?湭?瑴?汢慲?渠 䭲楥??????桥桥渠 桡瑴?測? 睩?? 扥獣桲楥扥測? 湵爠 ?楮?来?
睥湩来? ?潵牮?汩獴敮? ??????⸠ ??湮潣栠 物?桴整?? 獩捨? 摡猠 ?湴?牥獳攠 ?汬?爠 䭯?牥獰潮??湴敮Ⱐ
畮?扨??????摡癯???潢?獩??摩攠䭲楥?獨?湤汵???浩琠?楧?湥渠䅵??渠獡桥渠潤?爠湩捨琬??畦?摡猠
畮浩瑴?汢慲?⁋?楥??????桥桥渠?渠??爠?牯湴⸠?
䑩??摥畴獣桳灲??桩来渠??物?桴敲獴慴瑥爠獴?汩獩敲瑥渠楮?楨牥渠䝥獣桩捨瑥渠癯洠䭲楥?獳捨?異污瑺?
楨牥? 灥牳汩捨?? ?畣??? 湡?栠 摥洠 䭲楥?? 畮搠 ??歬瑥渠 楨牥? 楮摩癩摵敬汥?䅵??湺????湳?桡晴?
?畭??楮?楧?渠?楥氠楨??爠??物?桴敲獴慴瑵??Ⱐ潢睯?氠獩攠棤畦?????楮攠??来???畧???摥猠?物?????
睡牥渮? 䑩?? 䅲瑩步汳敲??? 摥猠 歲楴楳??牴?渠 瑥?牥楣桩獣桥渠 䭯???獰潮摥?瑥渠 ???湥爠 楮? 摥爠
剥楣桳灯獴? begann mit seinem Aufbruch „in den Krieg“, es folg瑥渠 䅲瑩步氠 ﱢ?爠 獥楮敮?
䅵??湴桡汴? 業? 扵汧慲楳?桥渠 䡡異瑱畡牴楥?? 畮搠 ﱢ?爠 摩攠 浩汩瓤?楳捨?渠 䅫瑩潮敮? ?睩獣????
„Bulgaren und Türken“.㄰? ? ?潬?渠 ?潳猠 獣桲楥戠 ﱢ?爠 摩攠 浩汩瓤?楳捨?? 乩?摥牬?来? 摥??
osmanischen Armee, seinen Aufenthalt „im Feuer“ und ausführlich üb?爠 摥渠 䭲楥?? ?渠 摥爠
?獣桡瑡汤獣桡汩湩攮 ㄰? ? 䅵?栠 婷????爠 歯湺?湴物?牴?? 獥楮攠 ?物??獢?物?桴攠 曼?? 摡猠 ??牬?湥??
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㤹? 䑥??䡩?瑯?楫敲??敲???䣼??慵???慴??????楥?䝬敩捨穥?瑩??敩琠?敳⁓捨污????敬?敳⁡???佲琠??汩?楳 捨????慮?敬???
?????敳??????????慴楯?敮?慬???慵?????䭯???????敲?䵯?敲?攠?楮???楥? 敮????氮????䣼??慵???䑡??卣?污捨瑦敬??慬猠
?慵?????䭯????楮㨠匮?䵡?瑵??䴮?䷼??汥?⽗??????攠?䡧????捨污捨瑦?汤敲????? 楥?????????䝥??汴⁩???敤楡汥??
?慮?敬???敲汩???????????????㬠献?慵捨?䴮?䯶??敮??䑡猠??瑳整穥???敳⁂敯?慣?瑥????䭲 楥??????䵥?楥?????????
?????????慨?????敲琬??敩?敬?敲????????楮??敳⸠??????????
㄰? ?噧氮??敩捨????琠????????????䵯??敮?污瑴?㨠????敮?䭲楥??????㬠??????????? ?䵩瑴慧??污瑴?㨠䑩攠??汧慲??捨攠
佦??????攻?????????????????敮?污瑴?㨠????慲敮???????????????䭡?? ?攬????㬠????????????乡???楴瑡???污瑴?㨠???
䡡??瑱?慲瑩敲?楮??瑡?愠?慧??愬??㬠????????????䵯??敮?污瑴?㨠???䡡??瑱?慲瑩敲?䯶?楧? 䙥??楮慮?????㬠????????????
(Morgenblatt): Und was dann …?,1??㬠???????????䵯??敮?污瑴?㨠?楮????敲?????慲楳??敲?????汧????????
㄰? ?䷼????敲?乥?敳瑥?乡???楣??敮????????????䵯??敮?污瑴?㨠?敩??敲?瓼??楳??敮??? 瑡??敥㬠?慳⁡???敬??瑥?
䡥??㬠?????????琠?敲??敳捨污?敮敮? ??敥?????㬠??????敲??敵敳瑥⁎慣??楣?瑥??????? ???????䵯??敮?污瑴?㨠
?楥??楥?琠???慵?????????慴慬??捨愿㬠???汥瑺瑥??䡡??瑱?慲瑩?????㬠???捨?敲?乥?敳瑥?乡???楣? 瑥?????????????
?䵯??敮?污瑴?㨠????敲?䙥?敲?瑥汬???㬠?楥?瓼??楳??攠???敥?????敲???捨慴慤?捨慬??楥??? ??㬠??????敲?乥???瑥?
乡???楣?瑥??????????????????敮?污瑴?㨠???䙥?敲?????㬠???捨?敲?乥?敳瑥?乡???楣 ?瑥?????????????
?
㌵?
?
?慧?扬慴? ?auf das Geschehen auf dem „Schlachtfeld“.㄰? †
In ihren „Büchern vom Kriegsschauplatz“ erzählten diese drei Korrespondenten dann 
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seinem Kriegsbuch. In seinen Augen biete die „ungeheure Ausdehnung der heutigen 
Gefechtsfelder“ und die durch „heutige Waffenwirkung bedingte moderne Gefechtsführung“ 
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lui enlever son unique mérite que est celui de la sincérité, sincérité de l’impression 
et de la réaction immédiates.“ㄳ? ??
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possède là où il „veut“ aller ... à la victoire!“ㄸ? †
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„als Bestandteil des türkischen Heeres“ seien „Mohammedaner und Christen nicht 
gleichwertig“.?
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Mohammedaner der Türkei ein gutgesinnter Feldsoldat […].“㈰? ?
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Aushebung von Christen „zum Kampf für das Bestehen des Reiches“ gewarnt, denn sie 
stünden im Gegensatz zum „osmanischen Staatsgedanken“.㈰? †
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ebenfalls viel beachteten Schrift ein, die zu Beginn des Jahres 1913 unter den Titel „Der 
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Soldaten, der als „mohammedanischer Orientale“ den „Wirkungen des Waffenschrecks“ 
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Militärleistung der neuen osmanischen Armee zwischen „äußeren“ und „inneren Faktoren“. 
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„Verjüngungsprozess“, einen militärischen Zusammenbruch hätte man eher von der „alten 
despotischen“ Türkei erwartet. Von „Verrottung, Verfall, Verkommenheit“ als Grund für die 
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„Einst verlangte Europa die Zulassung der Christen zum Heeresdienst als 
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der „äußeren Ursachen“ im Zusammenhang mit den osmanischen Militärreformen und 
Restrukturierungen in der Heeresorganisation. Mit dieser allein lasse sich das „taktische und 
strategische Mißgeschick“ der osmanischen Armee in den ersten Kriegswochen nicht 
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Mangel wirkmächtiger Mobilisierungsstrategien wie vormals „das Gebet des Padischah und 
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来 führt, welches „die Massen verwirrt, zweifelnd gemacht und ihnen das Vertrauen geraubt“ 
habe. Aus siegesgewissen „türkischen Kriegern“ sei so ein Heer auf der Flucht vor seiner 
Vergangenheit und offenen Zukunft geworden: „Ein neues Ideal hätte das des 
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sowie die Aufstellung der osmanischen „Nation in Waffen“ grun摳?汩?栠 睩?桴????
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„Rechtfertigungsschrift“ angekündigt und in Auszügen veröffentlicht.㈲? ??
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„L’événement a malheureusement?prouvé que le génie de von der Goltz n’était pas 
transmissible à distance et qu’on peut être ses enfants chéris sans être les enfants 
chéris de la victoire.“㈲? ??
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創湤獣桡? ? veröffentlichte im Dezember 1912 eine Artikelserie über „Die türkischen 
Niederlagen und die deutsche Militärmission“⸠䑡物??睵?摥? 湩捨琠湵爠摩??哤瑩???楴? ?潬??爠
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Modernisierungsprojekt gedeutet: „?楳? ?畬整?琠 桡扥渠 摩敳?? ??畴獣??渠 佦晩?楥??? 摥??
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den „Entwicklungsstand des osmanischen Militärwesens“ stützt, den dieser nach ?楮敭?
Aufenthalt am Bosporus für die „Vierteljahreshefte für Truppenführung und Heereskunde“ 
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im osmanischen Heer hinzuweisen und damit verdeutlicht, dass „das türkische Heer“ sich in 
einem „Prozeß der Gärung und Umbildung“ befinde. Das Blat琠 摥畴整?? 摩攠 乩?摥牬?来? ?汳?
䭯湳?煵?湺? ?楮敲? ?甠 ??桮?汬?渠 畮搠 畮?执?獣桬潳??湥渠 䵯摥?湩獩?牵湧? 業? ??牥??栠 摥猠
䵩汩瓤?睥獥湳?湡?栠ㄹ〸㨠? m die osmanische Armee, so der Artikel, „zu einem brauchbaren 
Kriegsinstrument zu machen“ wäre „[d]ie ungestörte Arbeit? langer Jahre“ erforderlich 
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habe „in der öffentlichen Meinung Europas zu einer Ueberschätzung der Türkei geführt“, die 
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Reformbereitschaft, „Eifer und Vaterlandliebe“⁶?牦???⸠?
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䵩汩瓤?牥?潲浥渠?瑥汬畮朠 湡桭? ㈲? ? ㄹ〸? 獴敨?? ?畣栠 扥椠 楨?? 曼?? ?楮 敮 ? 睩?桴???渠 灯汩瑩獣桥??
乥畡湦???Ⱐ摥爠?牮獴桡晴????景???渠淶?汩?栠浡?桥⸠? er „alte Rahmen“ sei zerbrochen, aber 
eine „neue Organisation“ noch nicht geschaffen, die Armee jedoch „mitten in der 
乥???獴慬 tung“ und „noch nicht fertig“.㈲? ? ???歨? ?痟?牴?? 獩捨? ?物瑩??栠 ﱢ??? 摩攠 潳浡湩獣桥?
„Nation in Waffen“ und machte diese für die Niederlage verantwo牴汩捨⸠ 䑥湮? 摩??
„Einstellung christlicher Soldaten in das bisher rein mohammedanische Heer“ beende „die 
楮湥??? ? inheit und Einheitlichkeit der türkischen Armee“ und damit „die zuverlässige 
Geschlossenheit der türkischen Kampfgemeinschaft“. Nützlich schien diese Maßnahme 
lediglich als staatsbürgerlicher Test im Feld: „??爠 潳浡湩獣桥? ?桲楳?? ??楧琠 獩捨? 摥??
???桴獧汥??? heit mit dem osmanischen Mohammedaner unwürdig“.㈲? ??
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türkische Niederlage und die deutsche Militärmission“ in: E. Jäckh, Deutschland im Orient nach dem 
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über die neue osmanische Armeestruktur geäußert: „Die Einreihung der christlichen Staatsbürger in die 
osmanische Armee hat sich durchaus bewährt und hat zu keinerlei Gefahren geführt“, vgl. Ernst Jäckh, D敲?
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der Aushebung der osmanischen Christen um eine „bedenkliche und mindestens zu 
frühzeitigen Maßnahme“, konstatierte die 䙲慮?晵牴?爠??楴畮? ?㈲? ?䑩??歡瑨潬楳捨?? ?湩獣桥?
?潬歳穥楴畮? ? ???畭?湴??牴?? 癯洠 浩汩瓤物獣桥渠 ?瑡湤灵湫琠 摥爠 ????晩?楥湺? 摥爠 ?牷?楴?牴?渠
潳浡湩? chen Armee und nannte die Einreihung der Christen „unklug“, denn sie würden „獩捨?
nicht für’s Vaterland, das ihnen so w?湩?⁢楥瑥琬⁴潴獣桩旟?渠污獳?? “?㈲? ?
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kritisch über die Effizienz der neuen osmanischen „Nation in Waffen“ nachgedacht. Der „echt 
türkische“ Soldat sei, schreibt ein österreichisches Blatt, für die osm?湩獣桥?乩?摥牬?来?湩捨琠
verantwortlich zu machen, das Versagen des osmanischen Militärs sei auf „die Einstellung 
fremder und naturgemäß unerläßlicher Elemente“ zurückzuführen, diese habe den „alten 
Elan“ der einst „rein mohammedanischen Truppen“ beendet.㈳? ? 䝡湺 ? ?桮汩?栠 ???畭敮瑩?牴??
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christlichen Elements die geistige Einheit“ innerhalb des osmanischen Militärs 
„zersprengt“.㈳? ??
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In einem „war of atrocities“ (Kramer) wird die Norm der Unterscheidung zwischen 
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Asymmetrie zwischen Zivilisten und Militär. In ihrer zweiten Form sind „Gr?uel“ Teil der 
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zweiten Ausprägung sind „Gr?uel“ im Zusammenhang mit der Frage nach der 
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?畦桡汴?渮? ???? ??物?桴??獴慴瑵湧? ?畳? ??爠 ?瑡摴? 獥汢敲? 畮瑥????? ???栠 摡湮? ?楮敲? 獴???????
??湳??? ㈴? ??楲楬?楳?䕲晡桲畮?獢?物?桴?摥爠??????牵????湤?琠浩琠?楮敲??湫污来湤?渠?楬?湺?摥??
扵汧?物??桥渠䡯浯来湩獩?牵湧獰潬楴楫⁶潮?䅤?楡湯灥氺? „???汩浩湡瑩潮⁤??氧?泩??湴⁭畳畬浡??
摡湳???瑴??灡牴楥?摥?污?湯當?汬???畬条?楥??獴?畮??楤?灲?淩摩瓩??煵椠擩灡獳攠汥猠汩浩瑥??摥??
représailles de guerre.“㈴? ?䥮?獥楮敭?汥瑺瑥渠??灩??氠扬??歴???楲楬?椠?畦?摲?椠?潮?瑥?扵???物?????
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㈳? ??数?楳攠?敳⁨??瑩?楴?? ㄴ? ???????????楮?氮?敩?敲??慢敬汥??楴??敮?乡???????楴瑥汰?敩獥??????敲??敬慧敲瑥??
?瑡?琬???????
㈴? ???????????????????
㈴? ??????????????????
㈴? ????????????
㈴? ?Cirilli mokiert sich in seinem Buch über diese Besuche vor allem über Journalisten, die nur kämen „pour 
??????楲????????敧慲?敲?汥猠?汥獳??敳⁥?捯?攠?慩????瑥???攠捥瑴攠?污捥????瑥?整? 慳?楳瑥???????慩??椠?楲攠????
autopsie.“ vgl. Cirilli, Adrianopel, 164f.; 敩?敲??楥獥???敲楣??攠慵???敲?敲??敲瑥???瑡?琠????琠????????
䙲??穯????䝵?瑡?攠?慢楮???敲??????楥???楴????楦琠 䰧?汬??瑲?瑩?? ?慵??卯?楡?????慳⁮???????慲楳捨攠???楡???敬?
?敲敩獴??慲?? Seine Berichte veröffentlichte L’Illustration in den Ausgaben vom 12.4.1913, 323?????????????
??????????????????㬠?敩?攠???楫敬??????????楮楥?琠?楴⁺??汲敩捨敮????瑯 ??慰?楥???????敩捨???????????
䝥???敳⁓捯瑴㬠?慢楮????敲瑥??楣????????敨??????????汬??????敲??楥??敬慧敲????? ????楥?????慲?楥????????
Bereits in der Ausgabe vom 15.3.1913 hatte L’Illustration mit einer Fotostrecke über die Belagerung von 
???楡???敬??敲楣?瑥琮???
㈴? ??楲楬汩?? ??楡???敬????????
?
㜱?
?
??獡瑺畮?⁶潮?䅤物?湯??氠?畲??欠畮搠扥獣桲楥?? die Maßnahmen der „Bulgarisierung“.㈴? †
?楲楬?楳???物?桴?畮瑥?獣桥楤整?獩捨?癯渠摥渠??物??瑥渠摥爠??????牵????湤?牥爠楮??牮?瑩潮????Ⱐ
?畣栠 ?牡湺楳?桥爠 ?物??獫潲牥獰潮摥湴敮? 畮搠 扩?摥琠 楮? 癩敬晡?桥爠 䡩?獩捨琠 ?楮攠 獩湧畬?牥?
兵?汬?? ﱢ?爠 摥渠?物??? 癯渠䅤?楡湯灥?⸠ 乩?桴? 湵爠 摩攠??瑳慣桥Ⱐ 摡獳? ??? ?畳? 摥爠 扥污??牴???
?瑡摴?扥物?桴整???獯湤?牮?楮獢敳潮摥???摩??歲楴楳?桥⁁畳?楮慮摥牳?瑺畮朠浩琠摥爠扵???物獣??渠
??污来牵??⁵湤???獡瑺?湧獺?楴?桥扴⁃楲楬?楳⁂?物?桴敲獴慴瑵??⁶潮⁤?爠??楮敲⁋潬汥???? 慢 ⸠?
䕳? 睡牥?? 癯爠 ?汬?洠 ?楥? 䭯???獰潮摥湴敮? ???? 扵汧?物獣桥渠 䭲楥?獰?牴?椬? 摩攠 ?畳? ????
畮浩瑴?汢慲?渠令桥?摥爠扥污??牴?渠?瑡摴?扥物?桴?渠歯湮瑥測? ?楮???渠癯渠 ?桮?渠睵?摥? 獯条??
潦晩?楥汬??畧?????甠摥渠?畬??物??桥渠?瑥汬畮来渠癯爠䅤?楡湯灥氠????桲琮 ㈴? ??漠?牷?桮瑥??摩??
扥楤敮? ???湺潳敮? ?畡畸? 畮搠 ??湥湮牵?? 楮? 楨牥渠 ??物?桴敮? ﱢ?爠 摩攠 ???牴? 摵牣栠 摡??
䭲楥????扩整? 業? 佫瑯扥爠 畮搠 乯癥浢敲? ㄹㄲ? 摩攠 ?瑡摴? ? ?畡畸? 扥獣桲楥戠 摩??
䭲楥?獶潲扥牥楴畮??渠??爠扵汧慲楳捨????瑥汬畮??測?潨湥?摩攠??污来牵???畮搠摩攠扥?楮湥湤??
?潭扡?摩?牵???渠摥爠?瑡摴⁺甠灲?扬敭?瑩獩敲?測??汳⁳?棶湥⁋????獫畬楳??㨠?
„Dans la brume bleue du lointain, la ville apparaît comme un effet de mirage, et à 
??瑴?? 桥?牥? 摵? 橯畲? 濹? 瑯畴? ?獴? 扡??滩? ??? 獯??楬Ⱐ 濹? ?畣畮? 扲畩?? 湥? 瑲潵扬攠
l’immense calme, on a peine à c潮??癯?爠 煵?? 灡牴潵琠 ?汥湴潵?Ⱐ ??猠 浩汬楥???
d’hommes se préparent aux combats meurtriers.“㈴? †
䑩?? 扵汧慲楳捨?渠 䭲楥??癯牢?牥楴畮??渠 癯?? 䅤???湯灥氠 獥楥測? ?畨?? ?畡??? 楮? ?楮敭? 獥楮敲?
滤?桳瑥渠??物?桴攠景?琬?浯摥?渠畮搠楮??汬?渠?畮歴敮??湧???獳敮? ㈴? ???楮??潬???????湥湮牵??
癯渠 ??䥬汵獴牡瑩潮 ?桩敬琠獩?栠矤桲?湤?摥???ﱣ歲?楳??癯渠摥???獣桡??汤獣桡?楮???湡?栠?潦楡?業?
䑥??浢敲?ㄹㄲ??楮???⁔?来?楮?摥爠??桥?摥爠扥污??牴?渠?瑡摴??畦? ㈴? ??洠啮??牳?桩敤??甠?畡?砠
灯獩瑩潮楥?瑥????獩捨??甠摥洠??獴畮?獫物??Ⱐ???杬??栠摩敳?渠浩琠??爠?牥?�獣桥渠??污来牵?朠
癯渠䵥瑺? 業? 摥畴獣??晲?湺楳?桥渠 䭲楥?? 畮?? ?潲摥牴?? 摩?? 獣桮?汬?? 扵???物獣桥? 䕲潢?牵???
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㈴? ???????????????楮??敳⸠??????????
㈴? ?䑥??䙲??穯?攠????????䭯???慮瑩???汥??䭯??敳????敮琠???????汬??瑲慴楯???? 敲??捨瑥??楣??????敮???敳?
?慦????瑩汬?瑡??敳⁩??䑥????敲???????????慮?慲?????????????????敲 ??敬慧敲瑥???瑡?琠????敲?????????????
?敩獴攠?楳?穵?????慮??捨???汧??楳捨???䝲敮穥????? ??楡???敬?????楨??? 楥?????慲楳??攠䵩汩瓤??????????楥?
?敩瑥??敩獥⁤??捨??慳⁶???楨?敮????瑲?汬楥?瑥?䝥?楥琠?敲?敩?敲瑥????氮????????? 慩?捵?㨠 ?敲?? ???楮??汥??
ㄵ? ???????
㈴? ?Le Temps 13.11.1912: L’Invetissement?d’Andrinople, 2; s. auch Puaux, Sofia, 125????????????
㈴? ??攠????????????????㨠????攠?攠??敲?攠??汧慲攬??㬠献?慵?????慵???卯? 楡??????????????㨠 „méthodes les plus 
modernes, les plus prudentes“?
㈴? ?A. de Penennrun, Feuilles de route: D’Andrinople à Kirk??楬楳??????????慵?????汩??㨠????汥?捨????????
?整?????????????????????㬠?敮敮?????????慴??楥?瑥??楥??敬慧敲??????? ? ??楡???敬?慵??????敩????䭡?楴敬⁩??
?敩??????敩瑥???????穵???慬?慮??楥????慳⁤敮??敧楮???敲??敬慧敲?????敳??? 敩?琬? ???攠?敮敮???????愠
䝵敲?攠?敳??慬?慮??敮??????????????攠?攠???慣攬??慲楳?????????? 㐶? ?
?
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摥爠?瑡摴⁡汳⁨畭?湳瑥⁆潲洠摥?⁋?楥?獢??湤??畮???
„Attendre ici que la faim eût fait son œuvre ne pouvait suffire. Cette guerre, que la 
?畬条物????癯畬略?獩?牡灩摥Ⱐ摥癡楴?滩??獳?楲??畮???瑴?煵??瑲?猠?牤?湴???琠污?灲楳??
aussi prompte que possible de camp retranché ottoman. Ce fut d’ailleurs, autant 
une question morale due à l’orgueil national qu’une nécessité militaire.“㈵? ??
?洠 啮瑥牳?桩?搠 ?甠 ???? 晲?湺楳?桥渠 ??物?桴敲?瑡瑴敲渠 扥睩汬??瑥? 浡?? ? 敮 ? 摥畴獣??渠 畮搠
瑥?牥楣桩獣??渠 䭯牲??灯湤?湴敮? ??爠 湩捨琠 潤?爠 ?牳琠 楮? 摥?? ?睥楴?渠 ?桡獥? 摥猠 ?物?????
潦晩?楥汬? 摥渠??????? ?甠摥渠扵汧?物獣桥渠?瑥汬畮??渠楮? 摥爠令桥???爠扥??来牴?渠?瑡摴⸠?潮?
䵡?栠桡瑴?? ?扥?? 摥?? 䭲楥朠癯渠䅤?楡湯灥?? 楮? ??渠 ?牳??渠?潣桥渠摥猠?物?来猠湵?? ?畳? ????
??牮??扥物?桴?琬??牳琠湡???摥爠?楥摥牡畦??桭攠摥??䭲楥?獨慮?汵???業?䑥??浢敲?ㄹㄳ??牨楥汴?
?爠 ??晩?楥汬? 摩攠 䕲污畢湩猬? 獩捨? ?甠 摥渠 浩汩瓤?楳?桥渠 ?瑥汬畮来渠 ??爠 扵?条物獣桥渠?牭??? ?甠
扥来扥渮???楮攠??潢???瑵湧????畳?摥爠畮浩瑴?汢慲?渠??桥??畲?扥污来牴?渠?瑡摴?扥??楣桮?瑥?
er als ein durch und durch „schönes Schauspiel“ des Krieges?㈵? ⁏灦?牺?桬敮?畮搠摩攠卩瑵慴楯??
摥爠 ?瑡摴扥盶汫敲畮?? 瑨?浡瑩?楥?瑥? ?爠 楮? 獥楮敮? ???瑥渠 湩捨琮? ?洠 ??来湴敩氬? 癯渠 䵡???
?瑴?獴??牴?? 摥渠 扵???物獣桥渠 ??污??牥?渠 ?楮攠 癥牡湴睯?瑵??獶潬汥? ??楥?曼?牵?? 㨠 „Den 
浥瑨潤楳?桥測?畭獩?桴?来渠?畬????渠潤?爠??獳敲?楨牥渠癥牡湴睯牴汩捨?渠?ﱨ牥牮?楳???猠湩捨??
?楮来??汬?測⁩渠扬楮摥爠?畴⁶潲?異牥汬?測⁫?楮⁥???湴?楣桥猠?潲琠?獴?????汴獡洠慮来?物?晥渠潤???
etwa gar genommen worden.“㈵? ?
??爠홳瑥?牥楣??爠???湥???楮??湵爠 in seinem Kriegsbuch auf den „Krieg um Adrianopel“ ein. 
䅵獺ﱧ?? 摡癯?? 癥狶?晥湴?楣桴?? 獥楮攠 ??楴畮?? ?楥? 剥楣桳灯獴? ?湬獬???? 摥爠 䕩湮?桭攠 ????
?瑡摴⸠ ???湥爠 瑨敭?瑩獩敲瑥? 摩攠 桩獴潲楳捨?? ??摥畴畮?? 摥爠 ?瑡摴? 楮? 摥爠 潳浡湩獣桥??
??楣桳来獣桩捨瑥Ⱐ??渠?畳扡??摥爠??獴畮?獳??摴?湡?栠摥洠牵獳楳捨?潳??湩獣桥渠䭲楥??癯??
ㄸ㜷⼷㠠獯睩??摥渠??牬?畦?摥爠扵汧慲楳捨?渠䅮?物?晥? 畮搠摩攠?牵灰?湳瓤?步渠楮? 摥渠?牳瑥渠
䵯湡瑥渠摥猠䭲楥来猬?潨湥?獩捨?歲楴楳捨?ﱢ?爠摩攠浯湡瑥污??????污??牵?朠畮搠摩攠?楴畡瑩???
摥爠?楶?汢敶步牵????甠?痟?牮? ㈵? †
?渠摥渠婥楴畮来渠晩湤?渠獩捨?摡来??渠摵牣??畳?歲楴楳捨???瑩浭?渠?湬獬??栠摥????污??牵?朠
癯渠 䅤?楡湯灥氮? „Ruchloses Blutvergießen“, „L'Horreur“, „Wahnsinniges Morden“, 
„Zwecklose Metzelei“, so lauten 扥楳灩?汳睥楳?? 癥牳?桩敤???? ?湫污来?摥? �?牳??物?瑥渠 楮?
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㈵? ? ???攠?敮敮??????䙥?楬汥???攠???瑥?????????
㈵? ?䵡捨???慬?慮??楥?㨠???? ???慮??敬???????㬠?楥??敬慧敲???????? ??楡???敬? ???㬠???? ??楡???敬????????????
㈵? ????????????
㈵? ? 慧?敲????汧慲敮㨠?敲?䭡??????? ??楡???敬????????????????捨??敩?? ????琠???????????????敮?污瑴?????????
?
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楮??牮?瑩潮?汥渠 ??楴畮来渮 ㈵? ? 䑩?? 䅲瑩步氬? ??映 摩攠 獩捨? 摩敳?? �?牳?桲楦瑥渠 扥?楥桥???
歯浭?湴??牴?渠 摩攠?楥??牡畦??桭攠 ??猠 ??獴畮杳歲楥来猠 癯渠䅤?楡湯???? 業? ??扲??爠 ㄹㄳ?
獯睩?? 摩攠 䕩湮?桭攠 ??爠 ?瑡摴? 摵牣栠 摩攠 扵汧?物??桥? 䅲浥?? 䕮摥? ䷤??? ㄹㄳ⸠ ?楥?
桩湴?牦牡?瑥??摩攠浩汩瓤??獣桥?乯瑷?湤楧??楴?摥爠??污来牵???畮搠?物瑩?楥?瑥渠摩攠浩汩瓤?楳捨??
䕲潢?牵??⁤?爠?瑡摴⁤畲?栠摩?⁢畬??物獣桥?䅲浥??䕮摥⁍?‱㤱㌮?
?潲??汬???摩攠獯?楡汩獴楳?桥渠???瑴?爠癥牵?瑥楬??渠摥渠䭲楥???汳?畮滶瑩?????畳慭⸠???渠??畲?猠
獰牡?栠楮? ??䡵?慮楴? ???湺??汬??浥楮?癯洠??桲??步渠摥????污??牵?朠摥???瑡摴?畮搠歲楴楳??牴??
摩攠 ?潭扡牤楥牵??? ???? ?楮来獣桬潳????渠 ?楶?汢敶步牵??? 浩琠 摥?? ?楥摥牡?普?桭攠 ????
䭲楥?獨慮?汵??? 䅮???朠 ???牵?爠 ㄹㄳ?? 䑩?? ?物???来獣桩捨瑥?? 獯? ??畲?猬? 步湮?? 睥湩朠
癥??汥楣桢?爠 ?牡畳?浥? ??楳灩?汥? 睩 e dieses „Drama von Adrianopel“⸠ 䕲? ?物湮?牴?? ?渠 摡??
晲楥摬楣桥? ?畳?浭?湬敢?渠 癯渠 哼?步渠 畮搠 ?畬??牥渠 楮? 摥爠 摥爠 浵?瑩?瑨湩獣桥渠 ?瑡摴? 癯??
???楮?⁤?猠?物????? ?
„Ce qu'il y a de plus terrible, c'est que dans la cité menacée aujourd'hui du plus 
??晲???扬攠摥獴?測?瑯畳?汥猠桯浭?猬?佴瑯??湳??琠?畬条??猠癩癡楥湴??渠??楸??琠?渠
?浩瑩?? ?癡湴? 煵?? ????瓢琠 污? ???牲?? 摥? 汩择??瑩潮? ?琠 摥? ?楶?汩獡瑩潮⸠ ???? ??牣猠 湥?
浯??獴慩?湴? 灡猠 汥猠 ?畬????猬? 汥猠 ?畬????猠 湥? 灬慩?湡楥湴? 灡?? 摥?? ?畲?献?
Maintenant, ils sont destinés à s’égorger les uns les autres, sous l’éclatement des 
潢畳?煵椠晲?灰?湴?汥猠畮??汥猠?畴牥献?????潭?畮?畴摥?污?浯牴??獴?獵爠瑯畳Ⱐ?琠楬猠
???橯 uteront la frénésie du meurtre réciproque.“㈵? †
䑩?? ?牡来? 湡?栠 摥洠 ?楮渠 摩敳?猠 䭲楥??猠 扥?湴睯?瑥瑥? ?畣栠 摩攠 ?瑩浭?? 摥爠 摥畴獣桥渠
?潺楡汩?瑥測? 摥爠 ?潲?瑳 Ⱐ ?湬獬??栠 摥爠 扵???物獣桥渠 ?牯扥牵??? ??爠 ?瑡摴? 灯楮?楥?琺?
„Menschenopfer unerhört werden geschlachte琬? 獩湮?? und zwecklos.“ Die Kritik dieses 
䭯浭敮瑡牳?物?桴整??獩?栠癯爠?汬?洠?????? die „Kulturschmach“ dieser „letzte[n] Waffentat“ 
摥爠扵汧慲楳捨?渠䕲潢?牥爠畮搠摥爠浩汩瓤?楳捨?渠?楮湡桭??摥爠?瑡摴⸠?楥?獴敨????浢潬楳捨?曼??
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aber auch dieses Blatt hinterfragte den Festungskrieg von Adrianopel, denn er „steigere die 
Greuel bis aufs äußerste“.㈵? ??
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„großen Triumph“ für ??猠??湤 , das den Krieg dank dieser Eroberung „genauso heroisch“ 
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„une magnifique spectacle d'une ardeur inentamée, d'une solidarité inébranlable. 
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zwischen dem „Glanze der Waffen“ und nationalen „Lebenswerten“ und deutete die hohen 
bulgarischen Verluste als „schmerzliche Wunde“ im „Leib des bulgarischen Volkes“, die 
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anlässlich der Einnahme der Stadt von „todesmutiger Bravour“ und einem „Heldenstück“.㈶? ?
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bedeute „in den Blättern der Geschichte etwas ganz anderes als eine laut schriftlicher 
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„Ruhmesblatt“: ?
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n’épargnant qu’une dizaine de jeunes filles qu’ils ont emmenées … . Une 
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avait un dont les larmes brisaient le cœur. Il avait tout perdu, famille et biens.“㈶? ??
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plus loin encore, une autre tête horriblement défigurée.“㈷? ?
Es sei die „Rache des Islam“ und die vierhundertjährige osmanische Reichsgeschichte als 
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est suffocante.“㈷? †
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die Grausamkeiten des Kriegs im Zusammenhang mit dem bulgarischen „Bandenkrieg“ 
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Christen“ informierten, doch würden sich diese auf „wenig nachprüfbare Angaben“ stützen.??
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„Les Bulgares ont tout incendié, détruit systématiquement, à peine quelques pans 
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„traurigen Zug“ von „Flüchtlingen in Ochsenkarren mit Weib und Kind“, auf die er während 
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von Rindern und Schafen, aber alle gleich elend, gleich schreckensvoll.“㈸? ?
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„J’ai commencé à rencontrer ce cortège à vingt kilomètres de Constantinople, à 
Kidjeli, il s’est déroulé ensuite sans interruption. C‘étaient de pauvres gens, des 
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Auch in der österreichischen Tagespresse ist über den „Leidensweg“ der „Landbevölkerung“ 
und „Kinder, denen der schreckliche Ernst der Heimatlosigkeit unverständlich ist“ zu lesen.㈸? ?
Ein österreichischer Korrespondent berichtete von dem großen „Elend“ in der Stadt, von dem 
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dem „Zug mit Flüchtlingen, Bauern, Frauen und Kindern“ berichtet, sein Artikel wurde als einer der wenigen 
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beisammen, es sind meist dürftig gekleidete Weiber und in Lumpen gehüllte Kinder.“㈸? ?
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und die Bewohner getötet: „L’incendie de Serés a fait un millier de victimes, les vieillards, 
femmes et enfants qui n’ont pas pu se sauver.“ Einen ähnlichen Anblick bot Doxato, die Stadt 
sei nur noch ein „Haufen Asche“. Puaux ergänzte seine Ausführungen mit dem 
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„Sur la place centrale, qui devait être il y a encore quelques jours un de ces 
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Kriegsparteien als „erbittert“ und „wild“, ohne eine der Kriegspartei敮 ? ?楮敲? 扥獯湤?牥??
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L’Illustration, s. L’Illustra瑩???????????????????????92 sowie L’Illustration 30.8.1913, 146; eine Publikation 
aus dem Jahr 1988 stützt sich fast ausschließlich auf diese Fotografien aus der Zeitschrift L’Illustration, um 
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berichtete die Zeitschrift L’Illustration in der Ankündigung seines ersten Briefes, vgl. L’Illustration?
19.7.1913, 63. Vgl. die weiteren Briefe Penennruns in L’Illustration 26.7.1913, 71?73; L’Illustration 2.8.1913, 
㤷 ?99; L’Illustrati??????????????????????
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die erbarmungslos dem Säbel verfallen waren.“㌰? ?
Für „Kriegsgreuel und Grausamkeiten“, das „Hinmorden, Abschlachten, Ausrotten“ machte 
Wagner „Griechen, Serben und Bulgaren“? ?汥楣??牭???渠 癥牡湴?潲瑬楣栮? ?汬?牤楮?猠
behauptete er, die „Disziplin des bulgarischen Soldaten“ sei nach wie vor „mustergültig“ im 
䝥??湳慴?????摥 爠??映摥?? serbischen und griechischen Seite: hier hätten auch die „Regulären“ 
Übergriffe auf „wehrlose Weiber, Greise und Kinder“ ausgeführt.㌰? †
䅵?栠 癯渠 ???栠 ??獣桲楥戠 湵渠 ?? s Leid der Zivilbevölkerung. Die „浡??摯湩??桥渠
Flüchtlinge“ in Sofia, deren Schicksal er den Lesern vor Augen 曼桲??Ⱐ 畭晡獳??渠 癩敬??
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argumentierte ähnlich zu den „Kriegsgreueln in Thrazien“. Der Verfasser machte für diese nicht weiter 
ausgeführten „Greueltaten“ die „Banden (Komitadschis) aller rumelischen Völkerschaften“ verantwortlich, 
die einseitigen Anklagen „gegen die Bulgaren“ seien folglich „vielfach übertrieben oder gänzlich unrichtig“.?
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Dein Haus ist Rauch und Asche; ich sah es brennen.“㌰? †
Er bilanzierte in einem kurzen Artikel ein Übermaß an „Scheußlichkeiten“ bei ?汬???
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Merkmal dieses Krieges: „Morden und Brennen und nationaler Seelenfa??Ⱐ䵩獳慣桴畮??摥??
anderen Glaubens, des anderen Volkstums“, urteilte von Mach, sei der „Balkankrieg“.㌰? †
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atrocities“ (Kramer) im Sinne einer Anklage einer regelwidrigen Kriegsführung im Zentrum 
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„Kriegsgreuel“ lautet der Titel eines deutschen Buches über den „türkisch?扵???物獣??渠
Krieg“ von 1912, das zu Beginn des Jahres 1913 erschien.㌰? ? 䑥爠 䅵瑯?Ⱐ ??牬? ??畬???
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neue Kompositum „Kriegsgreuel“ aufgeführt, zum anderen wird dieser zeitgenössische Text 
?汳?摯歵浥湴?物獣桥?兵?汬??曼??摩攠䝲?畳?浫敩琠摥猠??汫慮歲????猠桥???来?潧??⸠??爠?畴潲?
扲楮??? die „fassungslos verfolgten Vorgänge in den Balkankriegen“ zum SprechenⰠ 獯?
歯浭?湴??牴?渠 ??桬牥楣桥? 䅵瑯??測? 摩攠 ??畬?猠 ?畣栠 ?汳? ?楮攠 睩?桴???? 兵?汬?? 曼?? 摩??
??獣?牥楢畮?⁤?爠???畳?浫敩琠摥?⁂?汫慮歲??来⁥楮潲摮??? ㌱? ??
??畬?? 獴敬汴?? 癯爠 ?汬?洠 摩攠 ???扡?桴畮???? 癥牳?桩敤?湥爠 楮??牮?瑩潮?汥?? 䅵??湺????渠 摥??
?牳瑥渠䭲???獷潣??渠摥????桲?猠ㄹㄲ??畳慭浥渠畮搠癥狶?晥湴?楣桴???畦???爠䝲畮摬????摩敳???
„Berichte? von Mitkämpfern und Augenzeugen“ ??楮攠䅮歬???獣桲? ft von „Kriegsgreueln“. 
?牥椠䭡灩??氠睩摭敮?獩?栠摥渠 „Kriegsgreueln“ des Ersten BalkankriegesⰠ楮?摥渠?湤?牥渠?楮??
??畬?⁡畳曼桲汩?栠?畦⁤楥? 潲????桩捨瑥⁵湤?摥渠??牬?畦⁤?猠䭲楥来猠?楮? ㌱? ???
??畬??摩?晥牥湺楥?瑥?楮???楮敲?䑡牳瑥汬畮????猠䕲獴?渠??汫慮?物???猠?睩獣???? „Türkengreuel?“ 
?畦?摥爠?楮敮?畮搠䝲????渠 der „christlichen Völker“ auf der anderen Seite.??ﱲ?摥渠???楮渠摥??
䝲?畳慭步楴?測? 獣桲???? Pauli, seien die „Türken“ verantwortlich. Ihre „Schandtaten“ seien 
?牵湤??瑺汩?栠 ??? ?牷?牴 敮 ? ??睥獥渠 畮搠 湩捨琠 „unverständlich“, denn die „Soldaten des 
††††††††††††††††††††††††?
㌰? ?????慵汩Ⱐ䭲楥????敵敬????汥??楳?攠???????楳???????慲楳??敮?䭲楥?攠????? ?乡????敮??敲楣?瑥??????
䵩瑫????敲??????䅵???????????敡??敩瑥琬?䵩??敮????????????????
㌰? ??慵汩⁺楴楥?琠?敲楣?瑥??敲???楥?敮敲??敩??????????瑥??慮?敲????敮?䭯??敳????敮瑥? ??敳⁂敲汩?敲??慧敢污瑴敳?
?敩??敲??敲?楳捨敮?䭲楥???慲瑥椠?敲?極???敩?????????瑬楣???楣?琠??????瑥???敲 楣?瑥??瑡瑴敲???敲?䙲??????瑥??
?敩???????????敲楣?瑥??????攠䵡瑩???????攠䙩?慲?????氮????????????? ???
㌰? ?䑩敳⁧??琠?????敩????敩??????䭲楥???敲楣?瑥???敲???????氮???愮?????????? ??
㌱? ??楴⸠?慣??䡯??慴?⼠?敩瑺?氬???㬠獩敨攠??捨???散????????????㬠????敮???????? ??㬠?捃慲瑨??????????????????
㌱? ?????楥?䭡?楴敬⁋?楥??????敬???????㬠卣??散????????䝲敵敬瑡?敮???????㬠??慵??? ?敩瑥??????????㬠?楥?慮?敲敮?
??捨?慰楴敬⁨慢???????敮?攠??敲?捨?楦瑥?㨠?楥???汧慲??捨攠䵯?楬楳楥???????????㬠? 敲?䭲楥????????㬠?慳?
敲?瑥?䝥?散?琠????敲?瓼??楳?????汧慲楳?????䝲敮穥???????㬠?楥?卣?污??琠????䭩?? 楬楳?攬??????㬠?楥?????敮????
?敲?卣?污捨琠????䭩??楬???攬??????㬠?楥?卣?污??琠????䭵?????????????㬠?楥?卣?污??琠? ?????汥????????????
??㬠?楥?䙬?捨琠?敳⁴???楳??敮?䡥??敳Ⱐ?????㬠???楡???敬????????㬠??捨慴慬??捨愬???? ?ㄶ㠮 ?
?
㠹?
?
瓼牫楳捨?渠 䡥?牥猠 ??瑺?渠 獩捨? ?畳? 囶汫?牮? ?畳?浭?測? 摩攠 湯?栠 楮? 摥爠 癯汬?渠?潨桥楴? 摥爠
Wilden leben, die keine andere wie Blutfeindschaft kennen“. Die Osmanen, obwohl „schon 
von Kultur beleckt“, verhielten sich ?扥? so „grausam wie mitleidlos“, wobei in den von Pauli 
zitierten Textpassagen immer wieder auf eine bestimmte „türkische“ Gewaltpraxis rekurriert 
睩牤?? 滤浬楣?? dem Abschneiden „von Nasen und Ohren“ und dem „Ausstechen der 
Augen“.㌱? ??
??畬?? ?楮?? 楮? ? 敮 ? ?牥椠??灩瑥汮? ?畭?周?浡?䭲楥????睡汴? ?睡爠???栠?畦? 摩攠 „grauenhaften 
Taten“ der „christlichen Völker“, der „mehr gesitteten Bulgaren, Serben und Griechen“? ?楮??
?牫泤牴??摩敳???扥爠 mit der „jahrhundertelangen“ osmanischen Herrschaft, 摩?? die „Völker des 
??汫慮??晥??? und grausam“ gemacht?桡扥??畮???湴敲獣?楥???睩獣????摥渠??瑥渠摥爠 „Türken“?
畮搠橥湥渠摥爠 mehr „gesitteten Balkanvölker“ .㌱? ?
?楴? 摩敳?渠 䑥畴畮?獭畳瑥?渠 摥爠 䝥??汴? 矤桲?湤? 摥猠 䕲獴敮? ??汫?湫物?来猠 楳?? ??畬?? ?楮攠
??灩獣桥???楴??滶獳?獣??? 兵?汬?? –? 橥摯?栠??湩??爠曼??摩??䑯歵浥湴慴楯??摥爠?物???????汴??
?汳?癩敬浥桲?曼爠摩?? 楲歭??桴????楴??楮敳??牫泤?畮?獭畳瑥?猠癯??䝲?畳?浫敩琮?䑥湮?睩??楮?
摥洠 癯牨?物来渠 啮瑥牫?灩??氠 扥獣桲楥??測? 瑡??桴攠 摡?? Stereotyp des „grausamen Türken“?
?畣栠 楮? 摥渠 ???瑥渠 摥爠 䭲楥?獢敲??桴?牳瑡瑴?爠 ?畦Ⱐ 摩攠 摩敳?猠 ?楬搠 ??桲?湤? 摥猠 䕲獴敮?
??汫慮?物???猠楮⁩桲??? 畧?湺??来湢?物?桴?渠湯?栠??桬牥楣栠扥摩敮瑥渮??
?慳 ??楬搠癯洠 „grausamen Türken“ kann in eine Kontinuitätslinie von der Frühen Neuzeit bis 
楮 ??㈰⸠??桲桵湤?牴??楮??潲摮?琠睥牤?渮?䅵??摩?獥?桡琠周潭?猠??桥?晬?爠桩湧?睩?獥測?楮摥??
?爠 摩?? ?畮歴?潮? 畮?? 摥渠 ?畮歴?潮獷?湤?氠 摥猠 ?瑥??潴?灳? „orientalische Grausamkeit“ für 
癥牳?桩敤?湥? ??牯烤楳捨?? ??楬??湴?楣桫?楴?渠 ?湴敲獵捨琮 ㌱? ? ?ﱲ? 摡猠 ㄹ⸠ 䩡桲桵湤?牴? ?楥???
??桥?晬?爠?楮攠?楮???癯渠摥爠灨楬桥?汥湩獣桥渠??睥?畮??楮?摥渠ㄸ㈰?爠??桲?渠扩猠?畭?䕲獴敮?
??汴歲楥?Ⱐ 潨湥? 摩攠 ?物?来? 癯渠 ㄹㄲ? 畮搠 ㄹ?㌠ ?甠 ?牷?桮?渮? ??楴? 摥爠 灨楬桥汬?湩獣桥??
?????畮?? 睵牤?? 摩敳?猠 ?瑥??潴?瀠 景?瑬?畦?湤? ?歴畡汩?楥?琠 畮搠 ?畮歴?潮?汩獩敲琠 ?畲?
啮瑥牳瓼瑺畮?? 摥爠 ?湴??潳浡湩獣桥渠 ?瑡?瑳扩汤畮?? 業? ??汫慮??畭⸠ ?渠 ? 敭 ? ?楬搠 摥猠
„grausamen Türken“ 獣 桲?楢?? 獩捨Ⱐ 獯? ??桥?晬??Ⱐ 摩攠 潳浡湩獣???畲潰?楳捨??
††††††††††††††††††††††††?
㌱? ?䛼?? die Dokumentation der „Türkengreuel“ zitierte Pauli Zeitungsartikel und einzelne Augenzeugenberichte 
so u.a. Le Figaro vom 31.10.1912 und ein „Wiener Blatt“, 42f., die Augenzeugen sind ein Bauer und ein 
??汧慲楳??敲????楺楥???????????????
㌱? ??慵汩Ⱐ䭲楥????敵敬??????????????????????
㌱? T. Scheffler, „Wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen ...“: Zum Funktionswandel 
„orientalischer Gewalt“ in europäischen Öffentlichkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts, in: ????敱?慴支???
卣??決???敳??氠?䡧?????????獣?攠?????瑬楣??敩琮???慮??慴???慬攠䭯??????慴楯???敩琠 ?????????慨?????敲琬?
䙲??????琯乥?? ?????????? ㈰? ??????????224; zur frühneuzeitlichen Assoziation der „Türken“ mit einer 
?敳???敲????慵??????䭲楥????????????慵???????楢慣???䅮???敲??? ?? ???敮?????????瑩?楥?????????敮??敲?
?慨??????????????䅮?敲敮??????????愠????敩獰楥氠?敲?????敮?????? ????????敲?卣??敩稠??????楳?????敳‱???
??????楮㨠?敲??? H. Carl (Hg.), Europäische Wahrnehmungen 1650?????????瑥???汴??敬汥?䭯??????慴楯??????
䵥?楥?敲敩??楳?攬?䡡????敲?????????? 㜴? ???????
?
㤰?
?
䭯湦汩歴????桩捨瑥?畮??摩攠䅵?晡獳畮朠癯渠摥爠?ﱣ歳瓤湤楧步楴???猠潳??湩獣桥渠?浰?物畭??
景?琬⁤??⁳楣?⁥牳琠業⁅?獴?渠??汴歲楥?⁶???湤?牴⁨?扥⸠?
䑩?? 啮瑥牳畣桵??? ??爠 浥摩?汥渠 ??牳瑥汬畮?? ??猠 䕲獴敮? ??汫慮?物?来?? ??楧琠 橥摯?栬? ??獳?
摩敳??? ?瑥??潴??? 摥猠 „grausamen Türken“ bereits in den ??汫慮?物?来?? 湩捨?? 浥桲?
畮???牯?桥渠 曼?? 摩攠 ?湴敲獴ﱴ?畮?? 摥爠 ??汫慮獴慡瑥渠 畮搠 楨牥渠 ?湴??潳浡湩獣桥渠 䭲??朠
癥牷?湤?琠 睵?摥⸠ 䑥?渠 Berichte über „türkische Massaker“ wurden in den ersten 
䭲楥?獷潣??渠 湵爠 楮? 摥爠 晲?湺楳?桥渠 䵥?楥滶?晥湴?楣桫?楴? ??桬牥楣栠 癥狶?晥湴?楣桴⸠
??牳?桩敤?湥??泤瑴敲?扥摩敮瑥渠桩敲?摡猠?瑥??潴??? des „grausamen Türken“ und berichteten 
癯渠?湴???桲楳?汩?桥渠䝥睡汴????獳敮?摥猠潳浡湩獣桥渠䵩汩瓤??⸠?漠扥物?桴整??摩攠歡瑨潬楳捨??
??楴畮?? ?愠 ??潩? ? mehrmals über regelrechte „Massaker“ der besiegten „Türken“ an der 
?楶?汢敶步牵??Ⱐ 佰晥?? 摩敳?爠 �???物???? 獥楥渠 癯爠 ?汬?洠 ?牡??測? 䭩湤?爠 畮搠 쑬??牥?
??睥獥渺?
„il y a les massacres, les atrocités lâches, inutiles, barbares, les assassinats de 
femmes, d’enfants, de vieillards et de désarmés. On ne peut plus le nier: Les Turcs 
vaincus s’y sont livrés avec une férocité qui les met au ban de l’humanité.“㌱? ?
?as Bild des „grausamen Türken“ und die Beschwörung einer besonderen anti???物獴?楣桥渠
䝥睡汴灲??楳⁢敳??狤湫??⁳楣栠湩?桴⁡畦⁤楥獥⁫??桯汩獣桥???楴畮?Ⱐ獯湤??渠晩湤?琠獩??⁡畣?⁩渠
??桬牥楣桥渠 ?湤???渠 ?牡湺楳?桥渠 ?泤瑴敲測? 摩攠 摩攠 潳??湩獣桥? 䭲楥?曼?牵??? ?汳?
„orientalisch“ charakterisierten und als „barbarisch“ verurteilten.㌱? ??
??摥爠 楮? 摥爠 ??畴獣桥渠 湯?栠 楮? 摥爠 ??牲?楣桩獣桥渠 䵥摩?滶???湴?楣桫?楴? 睵?摥? 摩??
潳浡湩獣桥? 䭲楥?曼?牵??? ??来歬???⸠??牳?桩敤?湥? ?瑩浭?渠 獥瑺瑥渠 獩捨? 獯???? 歲楴楳捨? 浩??
摥洠?? rwurf der „Türkengreuel“ auseinander. In diesem Sinne äußerte sich zum Beispiel 
周?潤潲? ?潬?映 楮? 獥楮?洠 ?潣桥湫潭??湴慲? 業? 乯癥浢敲? ㄹㄲ? 業? 䉥牬?湥爠 ?慧?扬慴? Ⱐ
indem er die „ordinäre Anklagewut“ gegen die „türkischen Schändlichkeiten“ verurteilte und 
摩攠???略???潲矼牦??来来滼扥爠摥爠潳浡湩獣桥??䅲浥?⁺甠?牫泤牥渠獵?桴???
††††††††††††††††††††††††?
㌱? ??愠???楸???????????????慵捨??愠???楸???????????㬠獣?????楴?䭲楥? ??敧楮???慴瑥??慳⁂污瑴⁳敩?攠???慲?????
慮?敩?攠?敳???敲????慵???攠??楥??????????敲????????捨???䭲楥???慲瑥椠?? ???汩敲琬??愠???楸??????????????
㌱? ??攠?整楴⁊????慬???? 10.1912, Le Petit Journal 20.10.1912 „Les atrocités turques“; Le Matin 26.10.1912; Le 
Figaro 21.11.1912 „Images turques“. ????????瑥?䝥????瑩??攠?楥獥??䅮?污?????慲??敲???慮競?楳??攠
卣????瑳瑥汬敲??楥??攠??瑩Ⱐ?敲?????攠䙩?慲??敩??????楥???敲???敮瑬楣?瑥????氮??攠䙩 ?慲??????????????????楣???????
楮??敩??????捨? „????????楥?慧????慮瑥 “??楴⁤楥獥??䝲??敬???????????慵?敩?慮?敲??整穴?????氮??????瑩Ⱐ???
呵 ???楥?慧??楳??瑥???慲楳????????楥??敵瑳捨攠�敲?整穵???敲?捨楥??????敬?敮??慨 ????氮??????瑩Ⱐ䑩攠?瑥??敮?攠
????敩???敲汩?????????
?
㤱?
?
„Man hat den kleinasiatischen Bauer von Weib und Kind fortgerissen, hat in einer 
?瑵湤攠 ?楮敮? ?潬摡瑥渠 ?畳? 楨?? ??浡?桴? 畮搠 桡琠 楨渠 ????渠 ?楮敮? 畮扥歡湮瑥??
??楮搠 来橡?琬? 畮搠湵?? 杬敩?桥渠摩?? 癥牨????牮??渠�?牢汥楢獥氠??爠曼桲?牬潳???
䡥牤????渠啥??牬???湤?渠?畦??楮敭⁗牡?欮??楥?淼獳?渠灬ﱮ摥?渠畮搠牡?扥測?畭?
楨爠?牭?猠䑡獥楮??甠晲楳??測?獩攠獩湤??楮攠䑲潨畮??曼????湤?畮搠?瑡摴⸠?畣栠?楮?
睩牫汩捨?爠 ????業?爠 ???楥牵??獲?琠 扬??扥? ?渠 ?楮敲? 獯汣桥渠 ????? 湩捨琠
tugendhaft.“㌱? ??
䅮摥牳? ?汳? 晲?湺楳?桥? ?泤瑴?爠 ?痟?牴??? 獩捨? 摥畴獣桥? 婥楴畮来渠 ??桲?湤? 摥?? 䕲獴敮?
??汫慮?物???猠 湩?桴? ??歬慧?湤? ??来滼扥?? 摥?? 潳浡湩獣桥測? 獯湤?牮? 癥牵???楬瑥渠 摩??
扵汧?物??桥??物??曼桲畮?⸠?洠婥湴牵洠楨牥爠䭲楴楫?獴?湤?渠桩敲? sogenannte „Banden“, die für 
䝥睡汴????獳攠癥牡湴睯牴汩捨???浡?桴?畮搠摥牥????瑥渠摥畴?楣栠癯洠汥?楴業?渠??牨?汴?渠摥爠
牥?畬?渠 䅲浥?渠 畮瑥?獣桩敤?渠 睵牤?渮 ㌱? ? Diese bulgarischen „Bandenhelden“ würden, 
歯浭?湴??牴?⁔桥潤潲? 潬?映業?乯癥浢?爠ㄹ?㈠業? 䉥牬?湥爠?慧?扬慴? , „neben den regulären 
und gewiß vorwurfsfreien Heeren mit bestialischen Trieben durch die Dörfer ziehen“.㌱? ?䑩??
歯湳?牶?瑩癥? ??略?偲?痟楳捨????楴畮? ?獡栠摩?猠?扥湳漮 ㌲? ?䑩?? 䙲慮?晵牴?爠??楴畮? ?歲楴楳??????
nicht die „Leidenschaft und Rücksichtslosigkeit“, mit der die „bulgarischen Truppen“ 
????浰晴?桡瑴?測?摥湮? dies habe „nichts Furchtbares“, sondern den Einsatz der bulgarischen 
„Banden“: „Das Grauenhafte dieses Balkankrieges liegt nicht an dem Kampfe der 
扥楤敲獥楴???渠潲??湩獩?牴?渠䅲浥?測?獯湤?牮? in dem Kriege von Volk gegen Volk“.㌲? ?䅵???
摩攠 ?湩獣桥???楴畮? ??牷?桮瑥?摩攠??瑥渠??爠??牥?畬?渠畮搠摥畴整??楨牥???楬桡扥??洠䭲楥朠
?汳⁎潲浢?畣栮 ㌲? ?
䅬猠 ?楮攠 兵?汬?? 曼?? 摩?? Grausamkeit dieses bulgarischen „Bandenkrieges“ stützten sich 
摥畴獣桥???楴畮??渠??畦楧? auf das Buch des Deutschen Ernst Jäckh ‚Deutschland im Orient 
nach dem Balkankrieg‘, das zu Beginn des Jahres 1913 erschienen war.? ㌲? ????歨?桡扥?獩捨??
獣桲楥戠周?潤?爠??桩敭?湮?楮?摥爠 ??略渠偲?痟?獣桥渠??楴畮? Ⱐ摡猠??牤????琠?牷潲扥?Ⱐ „an 
††††††††††††††††††††††††?
㌱? ??敲汩?敲??慧敢污瑴‱???????????䵯?瑡???䅵??慢攩㬠??????????楥??楮??楥獥?? ??????敮???????捨??????敮?
französischen „Türkenkenner“ Pierre Loti als wichtige „Stimme“ gegen die antiosmanische „Anklagewut“. ?
㌱? ?䑩敳攠?楣????瑡?瑬楣?敮?䝥???瑴?敲?????敮???瑥??慮?敮??????????慵??敩?敲? ?慣???敲????瑲慬獴慡瑳?楬?????
???敲???捨??瑡?????????瑩敲?敮?䝥獥汬?捨??琠?敲?????????楥汴敮??楣???楳?? 敩琠??敲??楥??慨?????敲??敮?攬?穵?
dieser Tradition der „Volksbewaffnung“ in Südosteuropa vgl. Höpken 1997, 52???????楥??敲????????????????
㌱? ??敲汩?敲??慧敢污瑴‱???????????䵯?瑡???䅵??慢攩㬠獩??攠慵捨??敮?䭯????瑡?????? 敲汩?????慧敢污瑴?
???????????䵯?瑡???䅵??慢攩???
㌲? ?乥?攠??敵?楳捨攠?敩????????????????䵯??敮?䅵??慢攩???
㌲? ?䙲??????瑥???敩???????????????????敮??污瑴????
㌲? ?䯶汮楳??攠??楴??????????????????敮??䅵??慢攩???
㌲? ?????琠?????䑥?瑳??污??????佲楥?琠?慣???????慬?慮??楥????敲汩?????? ??
?
㤲?
?
摥爠 䡡湤? 摥?? 䵩瑴?楬畮???? ?污畢?ﱲ摩???? Zeugen“ die Gewaltpraxis der christlichen 
䅮杲?楦?爠?甠摯歵浥湴楥牥渮 ㌲? ?䑩?? 䙲慮?晵牴?????楴畮? ?癥狶?晥湴?楣桴??畮瑥??摥??�?牳?桲楦??
❂畬??物獣??? 畮搠 䝲楥?桩獣桥? 䝲?略??? 業? ??湵?爠 ㄹㄳ? ?楮敮? 泤湧?牥?? 䅵獺畧? ?畳? 摥洠
?畣栮 ㌲? †
䑩??䡡異瑩湴敮瑩潮?癯渠???歨?睡? , den Vorwurf der „Türkengr?uel“ zu entkräften, indem er 
verschiedene Berichte von „deutschen und französischen Augenzeugen“, die sich an 
畮瑥?獣桩敤汩捨??? 佲瑥?? ?畦? 摥洠 珼摯獴?畲潰??獣桥渠 ?物??獳捨?異??瑺? ?畦??桡汴??? 桡瑴?測?
穵 獡浭?湴?畧? ㌲? ??睡爠?牢?楴?瑥?獩捨??畣栠???歨?????瑥??潴?瀠 der „türkischen Grausamkeit“ 
?戮??渠??楮敮?䅵????睡??摩攠䭲楥杦ﱨ牵??? der „christlichen?Angreifer“ im Balkankrieg jed????
湩捨琠?甠癥??汥??桥渠浩琠摥?⁢????来湥渠?牡畳?浫敩瑥渠摥爠 „türkischen“ Expansi潮獺??琺??
„Der türkische Eroberer hat nie so gewütet und vernichtet, wie jetzt der 
„christliche“ Angreifer: hätte türkische Toleranz damals gleich diesem 
„christlichen“ Fanatismus gehaust, dann würde die Türkei das Schicksal der 
潲楥湴?汩獣桥渠 ?????? ???浩?摥渠 桡扥渺? 摩攠 浯??浭?摡湩獣桥? 哼???椠 ??琠 摩攠
畮瑥?睯???湥渠囶汫?爠楮?楨牥洠䝬?畢?渠??污獳?渠畮搠獩攠湯?栠灲楶?汥?楥牴Ⱐ扩猠獩??
橥瑺琠睩?摥爠獯?獴慲欠畮??睩汤???睯?摥渠獩湤Ⱐ摡�獩攠摩攠獣桷??桬??桥??潬敲?湺?
摥猠 瓼牫楳捨??? ?瑡?瑥?? 浩琠 摥洠 歲?晴楧敮? ??湡瑩?浵猠 摥?? 潲楥湴?汩獣桥??
„Christentums“ vergelten können. So wird ein ganzes Volk vernichtet; so wird ein 
ganzes Land entvölkert.“㌲? ?
䅵?栠?楥?潳浡湩獣????????牵????楮??獣桯渠??桲?湤?摥猠?牳瑥渠??汫慮歲楥来猠??来??摩敳??
Vorwürfe der „Türkengr?uel“ in der europ?楳捨?渠홦晥湴?楣桫?楴?癯爠畮搠湵瑺瑥?摡曼???畣栠摩??
?狤獥湺? 摥爠 楮??牮?瑩潮?汥渠 ??摩敮癥牴????爠 楮? ?ﱤ潳??畲潰?⸠ ?漠 晩湤?渠 獩捨? ?潷潨氠 摩??
?畳慭浥湧?獴敬汴?渠䅵来湺?畧?湢?物?桴??摥猠晲?湺楳?桥渠?潵牮?汩獴敮???畺?湮??睩???畣??
摩攠???瑥?摥猠? 敵 瑳捨?渠?????楮??楮敲??畢?楫慴楯??摥爠潳浡湩獣桥渠???楥?畮?Ⱐ摩攠摩敳??湯?栠
矤桲?湤???猠䕲獴敮???汫慮歲楥? 敳 ???狶?晥湴?楣桴??畮搠摡浩琠摥?楤??牴???映摩攠??牷ﱲ???摥爠
„Türkengr?uel“?牥??楥?瑥? ? ㌲? ?Diese sogenannten „Atrocity?Books“ ?楢?? ?猠湩捨琠湵爠癯渠摥??
††††††††††††††††††††††††?
㌲? ?乥?攠??敵?楳捨攠?敩???????????????䵯??敮?䅵??慢攩??
㌲? ?䙲??????瑥???敩??????????????????瑥猠???????污瑴???
㌲? ?䑥?瑳??攠????????競?楳? he Augenzeugen von „christlichen Massakern“, in: Jäckh, Orient, 84???㬠獥楮攠
„deutschen Zeugen“ waren „Beamte, Pastoren und Frauen“, die sich unter anderem in Saloniki und Kawalla 
befanden, und der französische Generalinspekteur der „ottomanischen Gendarmerie“ in Mazedonien mit 
敩?????敲楣?琠??敲?????慲楳??攠??????楥??楳??攠䝲??敬?????䭡??汬愠????䑥?敡 ?慴獣???
㌲? ???????????
㌲? ??敳?䅴??捩瓩猠?敳⁣?慬楳⁢慬?慮楱?敳Ⱐ?慲?汥?????瓩??攠???汩捡瑩???䐮?????????捨??????? ?瑡?瑩???汥???????
?
㤳?
?
潳浡湩獣桥渠???楥?畮???獯湤?牮????栠癯渠摥??来???物獣??渠䭲楥?獰?牴???渮??楥??汬???楥汴敮?
?畦??楮?楮??牮?瑩潮?汥猠䱥獥灵扬?歵洠畮搠睵?摥??癯渠摥渠歲楥杦ﱨ牥湤?渠?瑡?瑥渠浥楳??湯???
矤桲?湤???猠䭲楥来猠棤?晩??楮?䕮?汩獣栠畮搠?????楳?栠癥狶?晥湴?楣桴Ⱐ?洠摩攠䭲楥?曼桲畮 朠
摥爠???湥物獣桥渠䭲楥?獰?牴?椠慮?畫污???? ㌲? ?
䑡狼扥爠 桩湡畳? 晩湤?琠 ?楣栠 獯睯桬? 楮? 摥爠 摥畴??桥渠 睩?? 楮? ??爠 晲?湺楳?桥渠 ?牥獳攠 ?楮?
??物?桴?ﱢ?爠摩????牳瓶牴???瑡摴⁔獣桡瑡汤獣???業?扵汧?物????潳浡湩獣桥??䭲楥????扩整Ⱐ楮?摩攠
摩攠䭯?牥獰潮??湴敮?癯渠摥爠潳浡湩獣桥??䵩汩瓤?曼桲畮??来扲??桴?睯???渠睡???Ⱐ浩琠摥洠
?楥氠摥爠楮瑥牮?瑩潮???渠??物?桴敲獴慴瑵??⃼扥爠摩?⁢畬条?楳捨???婥牳瓶牵??獰??歴?步渮??
䅵猠?楮敭???物?桴?楮?摥爠 ?湩獣桥渠??楴畮? ? 睩牤?摥畴?楣栬?睩??摩攠潳??湩獣桥??????牵?朠
?潵牮?汩獴敮?摵牣栠摩攠??牳瓶牴???瑡摴??獣桴慬摳????業???扲??爠ㄹㄳ???曼?牴?畮搠浩琠???????
畮搠佰??牮?摥爠扵???物??桥渠�???物?晥??畳慭浥湧??牡?桴?桡? 瑥 . Die „Türkenstadt“, schr楥??
?楮?䅵来湺?????楮?摥爠 ?湩獣桥渠??楴畮? , gleiche einem „riesige[n] Trümmerfeld, aus dem 
湯?栠?楮?? e halbeingestürzte Minarette herauslugen“, ein Stadtteil von vielen hundert Häusern 
sei nun nur noch eine Ruine, „die türkischen Friedhöfe zerstört, die Steine ausgerissen und 
umgestürzt“.㌳? †
䅵?栠 業? ?潭??爠 ㄹㄳ? ?物?映 摩攠 潳浡湩獣桥? ???楥牵??? ?牮?畴? ?畦? ????渠 ?牥獳敶?牴??瑥??
zurück, den sie „auf die Spuren bulgarischer Greueltaten“ schickte. Ein Korrespondent der 
?湩獣桥渠 ??楴畮朠 扥物?桴整?? 業? 䅵?畳琠 ㄹㄳ? 楮? 摲?椠 ?畳曼桲汩?桥渠??瑩步汮? ﱢ?爠 獥楮?渠
offiziell von der osmanischen Regierung genehmigten „Ritt durch Thrakien“. Ziel dieser 
??楳攠睡爠摩攠??牡摥?癯??摥渠佳浡湥渠睩?摥牥??扥牴???瑡摴?䅤?楡湯灥氬? 湬慳猠摩攠䝥狼?桴攠
über die „grausam ermordete“ Zivilbevölkerung, die „Niederbrennung aller christlichen 
Dörfer“ sowie „Plünderung und Schändung durch türkische Truppen“ in Thrakien.㌳? ?䑩?獥??
??物?桴⁺?楣桮?琠獩?栠摵??栠摥瑡楬?楥?瑥???獣?牥楢?湧?渠??爠婥牳瓶牵???渠?畳⸠?
䑥爠 ?牳瑥? 佲琬? 摥渠 摥?? 䭯?牥獰潮摥湴? ???畣桴?Ⱐ 睡爠 ?楮? 業? ?牳瑥渠 䭲楥?? 癯渠 ㄹㄲ?ㄳ?
??牳瓶牴?猬? 浵獬業楳捨?猠 䑯?映 楮? ??爠 ??桥? ??爠 潳浡湩獣桥渠 ??晥獴?杵湧獬?湩攬? 睯? ??爠
?楥摥牡畦扡甠 ????楴猠 睩?摥爠 業? 䝡?来? 睡?⸠ 䥭? 滤?桳瑥?Ⱐ ??桲?湤? ??猠 䑵??桺???猠 ????
„türkischen Truppen“ im Juli 1913 angeblich völlig zerstörten, 䑯??睯???渠獥椠扥晲??瑥?摥??
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††?
?????????????
㌲? 䑩敳攠????敲????琠????????敮??敲???楥?敮???䭲楥???慲瑥楥???敳⁂慬?慮??楥???????氮? ?慺??䣶??敮??????????㬠
䵣?慲瑨???????????????
㌳? ?䯶汮楳??攠??楴?????????????????敩瑥?䵯??敮?䅵??慢攩??䑥???敲楣?瑥??瑡瑴敲???? ??穵???琠楮??慳?
?????楳??攠䡡??瑱?慲瑩敲??慣??䡡????槶椬????????琠?敩瑥???慣????捨慴慬????愬? ??氮?䯶汮??捨攠?敩?????
?????????????敮??䅵??慢攩㨠䅮??楥?䙲??琮??
㌳? ?䯶汮楳??攠??楴??????????????????瑥?䵯??敮?䅵??慢攩??䯶汮楳??攠?敩???? ??????????????敩瑥?䵯??敮?
䅵??慢攩??䯶汮楳??攠?敩??????????????????敩瑥?䵯?????䅵??慢攩???敲??敲 楣?瑥??瑡瑴敲??敩獴攠?楴?
„Empfehlungsbriefen“ des großen Generalstabes und des osmanischen Ministeriums des Inneren, dies 
?捨?楥??敲?楮??敩????敲?瑥????楥???䑥???敩獥⁤慵敲瑥?????????琠??????慧攬?? 楥??敲楣?瑥??楮???慴楥?琠?楴?
???????????????????????????????????
?
㤴?
?
Autor die „Geistlichen und vornehmen Bürger“ und kam zu ein?洠 ?湤?牥渠 ????扮楳??
??桲?湤?獩捨?摩攠潳浡?楳捨?渠??牷ﱳ瑵???測?摩????牮楣桴畮??摥??䕲湴???畦?摥洠?ﱣ歺畧?
摥爠 潳浡湩獣??渠 䅲浥?? 癯爠 摥?? 扵汧慲楳捨?渠 䕲潢?牥牮Ⱐ 業? ??桭敮? 摥猠 䭲???獲??桴敳?
bewegten und auch der erneute Durchzug der „Türken“ keine Folgen für?摩攠??盶汫敲畮??浩琠
獩捨?来扲??桴????? , hätten die Bulgaren dieses Kriegsrecht gebrochen, „sie requirierten alles, 
獴慨汥渠 睡?? 湩捨琠 湩整?? und nagelfest und erpreßten, was an Geld vorhanden war.“ Die 
䕲歵湤楧畮?? ???栠 睥楴?牥渠 ??牳瓶牴?渠 ?桲楳?汩?桥渠 䓶???牮? 楮? ??爠 啭??扵?朠 汩?晥牴?? ?楮?
ähnliches Ergebnis, nicht die christlichen Dörfer seien von den „Türken“, sondern die 
浯桡浭敤?湩獣桥渠䓶?晥爠癯?⁤?渠?畬??牥渠???獴琠睯?摥渮 ㌳? †
䑩???潲瑳整?畮??摥?? Aufklärungsrittes über „Türkengr?uel“ bestätigte dieses Bi汤⸠䑩?????桳瑥?
?瑡瑩潮Ⱐ 摡猠 䑯?映 乡睲?猬? 污?? ?畣栠 ??映 摥爠 䑵??桭慲獣桲潵??? 摥爠 潳浡湩獣桥渠䅲浥?? 業?
Sommer 1913: „Zerstört wurde in dem Dorf nichts, geraubt wohl auch nichts, denn das hatten 
die Bulgaren bereits besorgt.“ Einen ganz anderen Anblick bot di?? ?物??桩獣??
mohammedanische Stadt Kesan, hier sei das „Türkenviertel“ von den Bulgaren „gänzlich 
zerstört, die Moscheen zum Teil vernichtet, zum Teil stark beschädigt“, das griechische 
?楥?瑥氠 摡来???? „ruhig und still“ und die „hübschen Steinhäuser“ unver獥?牴⸠ ??爠
??物?桴敲獴慴瑥??獰牡?栠?畣栠楮?摩敳????瑡摴?湩捨??湵爠浩琠摥洠潳浡湩獣??渠䭯浭慮摡湴敮?
畮搠 摥洠 ??湥??氬? ? ie ihn durch die zerstörte „Türkenstadt“? 曼桲瑥??? 獯湤?牮? ?畣?? 浩琠
?物??桩獣桥渠乯瑡扥汮Ⱐ?楥⁤?猠杲?畳慭?? ????桥渠摥爠扵???物獣??渠?潬摡??渠扥獴楧??渮 ㌳? †
Im Folgenden berichtete der Autor dann auch von einem von „türkischen“ Soldaten zerstörten 
扵汧?物??桥渠䑯?昮?䅮??牳??汳?摩??矤?牥湤???猠?楮??牳???牳瓶牴?渠 „türkischen Dörfer“ ??楥??
hier die Zeichen der Verwüstung noch „frisch“, „an viele渠 ?瑥汬敮? ?ﱮ??汴??? 湯?栠 摩??
Flammen und der starke Brandgeruch raubte mir fast den Atem“, das Dorf ?汩?桥? einem „Ort 
des Todes“. Die „Türken“ hätten dieses bulgarische Dorf als Vergeltung für die Plünderung 
摥爠 畭?楥??湤?渠 浯??浭?摡湩獣桥渠 佲瑳?桡?瑥渠 矤???湤? 楨牥猠 ?ﱣ歺畧?猠 業? ?潭??爠
ㄹㄳ⁶?牷ﱳ瑥琮??
䑩?? ??楳攠 曼桲瑥? ?湳捨汩旟?湤? „durch Trümmer mohammedanischer Ansiedlungen“, in die 
癩敬?? 䵯桡浭?摡??爠 ?扥爠 獣桯渠 睩?摥?? ?畲ﱣ歧???桲琠 ??牥測? 楮? 摩?? ?瑡摴? 䵡汧?牡? ?汳?
汥瑺瑥渠?睩獣??湳瑯?瀠?潲? 摥????楴????桲?? 湡?栠䅤?楡湯灥氮??楥摥爠獰???栠摥爠䅵瑯?? 湩捨琠
湵爠 浩琠 摥洠 潦晩?楥汬敮? 潳浡湩獣桥渠 ?瑡摴??牴??瑥?Ⱐ 獯湤?牮? ?畣?? ?楮敮? ?物??桩獣??
歡瑨潬楳捨?渠䝥楳?汩?桥測?摥獳敮?䅵獳?来渠 敲 ??畳曼桲汩?栠?楴楥?瑥?畮搠?汳?癥牬?獳?楣桥?兵?汬??
?楮獣棤瑺??⸠䑩?獥爠䅵??湺?畧?湢?物?桴?扩??湺楥????摩???楴畡瑩潮?楮?摥???瑡摴?癯爠??洠?物?朠
††††††††††††††††††††††††?
㌳? ?䯶汮楳??攠??楴??????????????????瑥?䵯??敮?䅵??慢攩??
㌳? ?䯶汮楳??攠??楴?????????????????敩瑥?䵯??敮?䅵??慢攩???
?
㤵?
?
畮搠 畮瑥?? 摥渠 睥?桳敬?摥渠 灯汩瑩獣桥渠 ??来棶?楧步楴?渠 業? 䭲楥?獪慨爠 ㄹㄲ⼱㌮? ?潲? 摥洠
Kriege hätten „Christen und Mohammedaner“ konfliktfrei in dem Ort zusammengelebt. 
?畲?????渠?物???畮??摩??扵汧?物獣桥?䕲潢?牵?????扥?獩捨?摩敳?来?湤?牴⸠?楥??泼湤敲畮??????
„Türkenviertels“ und die Übergriffe auf die Zivilbevölkerung sei auch unter griechischer 
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Möglichkeit zugleich für eine „kräftige Vorwärtsentwicklung“ der Balkanstaaten, für eine 
Zukunft mit „größerer Bedeutung“ und „erhöhter Geltung“.㌴? ??
Die Auffassung von Krieg für ein „einiges und freies Vaterland“ unterstützte auch die 
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„Das erste natürliche Empfinden des unbeteiligten Menschen ist geneigt, jedem 
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癩? lmehr als Fortsetzung des dauernden „Nationalitätenstreites“ und schon seit Jahrzehnten 
gebe es keine Stabilität, sondern die Balkanstaaten „drängen und verdrängen und verschieben 
sich gegenseitig“.㌴? †
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aktuell „tiefen Kulturzustand“ in eine bessere Zukunft führen?㌵? ?
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im osmanischen Staat nicht gerecht, der die christlichen Stätten immer „in Ehren“ gehalten 
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„wahren“ Grund für diesen Krieg, bei dem es sich um einen „Nationalkrieg“ und keinen 
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mehrheitlich über die Bedeutung des Krieges für die „kleinen Völker“ sowie für die 
Zukunftsfähigkeit des osmanischen Imperiums, denn der Krieg der „kleinen Balkanvölker“ 
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畮搠䝥汤Ⱐ湩捨琠扬 oß einen Landfetzen“ koste. Eine Niederlage bedeute eine „Krise“, die das 
„letzte Ende“ bedeuten könne, indem das „Feste und das Lockere und Morsche, der innere 
Zusammenhalt oder die Zersetzung und Gebrechlichkeit“ zum Vorschein kommen würden.㌵? ?
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Damit sei dieser Krieg kein „Krieg weit hinten in der Türkei im Sinne vergangener Zeiten“.㌵? ?
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Imperiums, dessen Militär nun kein „festes Bollwerk“ mehr war.㌵? †
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Solange man mit „einigermaßen ansehnlichen Kräften das Feld“ halten könne, sei „auch der 
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osmanischer Reichsgeschichte und ihrer „Kriegshelden“, Schukri Pascha war vor allem ein??
„türkische“ Heldenfigur.?
„Durch den Fall Adrianopels hat aber Schukri Pascha, der alte Troupier, der in 
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seinem Einsatz für Adrianopel den „fast verschollenen Mut“ „alttürkischer Kriegshelden zu 
neuem Glanz“ erwecken können.㌷? †
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der Stadt, Adrianopel stehe, schrieb das Blatt, „für den einzigen Punkt, wo sich das türkische 
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unwürdig“ erwiesen hätte.㌷? ?
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die Zukunft wieder rettet?“㌷? ?
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Wiederaufnahme der Belagerung von Adrianopel als eine neue „mohammedanische 
Heldenlegende“ legitimiert und die Anerkennung der „soldatischen Tugenden“ wie 
„Soldatentreue?und Vaterlandsliebe“ auch für „Mohammedaner“ gefordert.㌷? ?䑩??䕩湮?桭??
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und honorierte die Leistung Schukri Paschas als „europäisch“. Durch seine monatelange 
??牴?楤 igung sei er „eine europäische Figur geworden, den niemand auch im Moment des 
Mißerfolges nicht, ohne Bewunderung zu nennen vermag“, sein Name, so das Blatt weiter, 
werde „für alle Zeiten als der eines Kriegshelden verewigt bleiben“.㌷? †
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osmanischen Staates gedeutet wurde, für die die alten osmanischen „Kriegshelden“ Vorbild 
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deutlich weniger berichtet als über den „Fall von Adrianopel“. Mehr als eine Randnotiz war 
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